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KUANTAN - l'orlchidmatan 
boshenti-henti Rapid Kuantan 
di bandar Kuantan dan ka· 
wasan selotamya dimantap-
kan lagi deng;tn pelancaran 
laluan baharu. Laluan 402, 
kelmarin. 
l.aluan 402 merupakan 
laluan ke 17 untuk Rapid 
Kuantan melibatkan pen~ 
strukturansemub Laluan401 
yang sedJa acb ke Ubai dan di· 
Jl"f1iangkan ke Kuab Pahang 
melalui Clierak Paloh. 
Ketua Peg;iwai Operasi 
Rapid Kuantan, Zainurul 
Hakim Mohamad ber. 
kata, rnelalui penstrukturan 
itu, Laluan 401. yang mem-
punyai jarak keseluruhan 48 
kilometer akan beroper..;i dari 
Hentian Bandar Kuantan ke 
Kuab~melaluiT~ 
Lumpur serta Par<ai Sepot. 
Menurumya. Laluan 402 
mempunyai jarak keseJuruh. 
an 61 kilomctcr antara Hentian 
Bandar Kuantan ke Ubai me-
lalui Kampung Sunga! Soi, 
TaniJngSelangorsertaClierak 
Paloh. 
"Penstrukturan ini dibuat 
berdasarkan maklwn balas 
dan~penggunaper-
Zainurul Hakim (dua kanan, barisan kedua) ketlka mengiringi 
Sh Mohmed Puzi .menlnjau saJah sebuah bas yang akan 
beroperasl di Laluan 402. 
ldlidmatan bos Rapid Kuamn. 
Kami sentiasa peka terhadap 
keperluan pengguna peng· 
anglrutan 3W3J11 di sini khusus-
nya penduduk tempatan dan 
s<>longan pebjat.' katanya. 
Pelancaran laluan itu di· 
sempwnakan Adun Peramu 
)aya. D:ituk Seri Sh Mohmed 
PuziShAlisempena ~ 
Jalinan Mesra Komuniti di 
Pusat Tranformasi l.uar Bandar 
(RTC) Pahang di Kuala Pahang 
di sini, kelmarin. 
:z.aJnurul Hakim berkata, 
penstrukturan perkhidmatan 
itu juga untuk kemudahan pe-
lanoong ke destina.li ters<liut 
Katanya, Rapid Kuantan 
menj<diakan empat bas un· 
tuklaluan401, yangakan ber· 
operas; deng;tn anmaran '""' 
kerapon ~ hirwi 40 minit 
"BagjLaluan40'1. . 
bas akan discdiakan 
anggaran kekerapan 
pada perlngkat awal. 
"Kekerapan dan bilangan 




an Laluan 401 men)'!diakan 
perkhidmatan ke penempal· 
an strntegik dan penting se-
perli Tanjung Lumpur, 
Yayasan Pahang, Perumahan 
Pak Mahal, Pusat Tenun 
Diraja Pahang, Pantai Sepat. 
Kampung Tanj~ Selangoc 
dan UM<i>itiMah)sia Pahang 
(UMP) ca~ Pekan. 
